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La ponencia “eLearning 2.0: Un enfoque corporativo a la gestión del conocimiento” fue 
impartida en un webminar el 10 de mayo de 2011 en la sede de Bureau Veritas Business 
School en Madrid. 
 
La conferencia tenía como objetivos conocer la situación actual del conocimiento 
digital, conocer las posibilidades del eLearning 2.0 en la gestión del conocimiento de 
las corporaciones y plantear las relaciones existentes entre la Gestión de las Tecnología 
y la Gestión del Conocimiento. 
 
Esta presentación se ha actualizado para generar este recurso en febrero de 2014. 
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